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T O W N  OF
D E N M A R K .
1899-1900.
►i” *!/t fl-f ri-’ f}-t *ti »!* f tr *1* ft*
A nnual Report

A N N U A L  REPORT
OF THE
M unicipal O fficers
AND
Superintendent of Schools
OF TIIE
T o w n  of D enm ark
M A I N E ,
FOR THE
Municipal Year Ending Feb. 12,
1900 .
NORWAY, ME.:
A D V E R T IS E R  E LE C T R IC  JOB PRIN T. 
1900.

SELECTM EN'S REPORT.
VALUATION FOR THE YEAR 1899.
Amount of Resident Real Estate...................... $158,330 00
“  Personal Estate................................  44,490 00
“  Non-resident Real Estate................. 56,855 00
“  “  Personal Estate..... 4,050 00
--------------- $263,725 00
MONEY TAX.
Support of schools............... '................................$ 850 00
“  poor.......................................................  300 00
Town charges.........................................................  400 00
School books.........................................................  100 00
Schoolhouse repairs..............................................  75 00
Roads and bridges.................................................. 1,500 00
Free high school....................................   300 00
State tax.................................................................  785 22
County tax.............................................................  484 03
Overlay......... ...............................................   23 75
Building E. P. Ingalls’ road...............................  600 00
To pay J. N. Smith note....................................... 522 50
Supplementary.......................................................  13 00
-------------- $5,053 50
Rate per cent, money tax, .02 on $1.00 
Number of polls, 222 at $3.00 each.
4 A N N U A L  T O W N  R E P O R T .
SCHOOL ACCOUNT.
OR.
By amount Unexpended, Feb. 11, 1899................. $282 48
“  Raised by town...................................... 850 00
“  Received from state..........................  460 62
“  Interest on school fund......................... 32 80
Received from C. O. Pendexter, windows............  1 60
Total.................................................................................$1,627 50
DR.
To amount expended from Feb. 11, ’99 to Feb.
12,1900.............................................$1,432 26
“  unexpended Feb. 12, 1900............... 195 24
Total................................................................................. $1,627 50
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 2,
3,
4,
7,
5,
9,
10, 
11. 
12,
13,
14, 
17, 
19, 
24, 
29,
31,
32,
33, 
38, 
40, 
42,
Flora B. Sanborn, teaching.....................
Wales & Hamblen Co., crayons..............
Mrs. Leon H. Ingalls, teaching..............
Everett Higgins, janitor...........................
Bailey Colby, janitor................................
Effie J. Colby, teaching...........................
Thomas Richardson, janitor....................
William G. Nason, transportation...........
Delos Hilton, janitor...............................
Etta Harnden, transportation..................
Mrs. J. E. Ingalls......................................
Miss Emma E. Jacobs, teaching............
I. H. Berry, wood......................................
A. P. Pingree, wood................................
Fred Miller, transportation..................
A. M. Noble, janitor................................
William Deacey, wood.............................
(C 4C U
A. M. Noble, janitor.................................
Clayton Smith, cleaning schoolhouse 
Mrs. E. L. Higgins, “  “
Mrs. Linda Hanscom, “  “
$45 00 
1 10 
35 00 
2 25
2 50 
45 00
3 00 
12 00
2 25 
. 22 50
13 50 
31 50
3 50
. 7 00 
. 3 50 
. 2 50 
. 10 00 
. 10 00 
. 3 50
2 00 - 
2 00 
,5 00
A N N U A L  T O W N  R E P O R T .  5
No. 44, Thomas Richardson, cleaning schoolhouse.........v  ..$  2 00
45, “  “  wood.............................................. 6 00
54, Mrs. Edgar Hilton, cleaning schoolhouse....................  2 75
57, Foster T. Pingree, wood.................................................  7 50
58, C. O. Pendexter, supplies....'......................................  2 95
68, William G. Nason, transportation.................................  10 50
09, Ethel Hilton, teaching...................................................  45 00
70, Mae L. Bradbury, teaching............................................  45 00
72, Mrs. Leon H. Ingalls, teaching......................................  45 00
74, Linda Allen, teaching.....................................................  45 ('0
75, Beriah Warren, transportation......................................  12 00
76, Florence A. Ingalls, teaching........................................  45 00
82, Florence I. Hilton, board................................................ 12 00
. 83, Thomas Richardson, transportation.............................  13 00
S4, Mollio Berry, teaching.....................................................  45 00
86, Charles O. Pendexter, supplies.....................   3 29
88, Fannie E. Libby, teaching..............................................  40 00
89, Lillian Gary,-teaching.....................................................  45 00
97, Ezra Davis, wood............................................................. 3 50
102, Walter Dresser, fuel, etc.................................................. 1 50
104, Annie M. Hartford, teaching.........................................  45 00
105, Perley McKusick, janitor................................................ 180
106, Linda Allen, teaching.....................................................  40 00
107, A. H. Witham, supplies.................................................. 3 55
108, Harry Higgins, janitor.................................................... 1 25
109, Ethel Jacobs, teaching.................................................... 45 00
110, Gilbert Smith, janitor.....................................................  2 30
111, Sadie L. Smith, teaching..................   45 00
112, Thomas Richardson, transportation.............................. 15 50
113, Melville O. Nason, transportation.................................  7 50
114, Nellie Berry, teaching....................................................  45 00
115, Mollie A. Berry, teaching................................................  45 00
116, Bailey Colby, janitor........................................................ 180
118, Delos Uilton, janitor.....................................................  1 80
121, Harry Luck, janitor............................................  2 00
122, Mial Tibbetts, transportation......................................... 16 00
123, Mrs. E. P. Fessenden, board..........................................  15 00
124, Mabel W. Smith, teaching......... .........    50 00
125, Simon Nason, transportation.........................................  15 00
126, Fannie E. Libby, teaching.;........................................... 50 00
136, A. M. Deering, w o o d . . . ; ..............................'...............  4 00
137, C. O. Pendexter, supplies..............................................  8 85
141, “  “  cash paid........................................... 90
152, Perley Graham, janitor.......................................... .. 80
153, William G. Nason, transportation.................................  8 75
6 A N N U A L  T O W N  R E P O R T .
No. 154, AnDie M. Hartford, teaching................   $35 00
156, Herbert Cole, janitor......................................................  1 40
156, Sadie L. Smith, teaching..................................... ' . . . . .  35 00
15S, E. L. Pendexter, “  ............................................... 49 00
159, Gilbert Smith, janitor....................................................  140
160, Bailey Colby, “  ....................................................  1 65
163, Beriah Warren, transportation.......................................  12 00
164, Mollie A. Berry, teaching..............................................  35 00
165, Leon Jack,.. janitor...................................................... 1 40
166, Harry Higgins, “     1 75
167, Delos Hilton, “    1 40
3, Nellie Berry, teaching.....................................................  35 00
4, S. D. McKusick, wood.....................................................  2 00
18, Augustine Ingalls, wood...............................................  1 87
31, Linda Allen, teaching.................   35 00
33, Etta Harnden, transportation........................................ 20 00
Total................................................................................. $1,432 26
HIGH SCHOOL.
CR.
By amount unexpended, Feb. 11, 1899................ $121 01
Raised by town....................................  300 00
Received from State...........................  257 50
Received of C. O. Pendexter, glass
and tuition......... *........... . 1 90
T ota l...................................................................................$680 41
DR.
To amt. ex. from Feb. 11, ’99, to Feb. 12, ’00...........................$725 20
Deficient, Feb. 12, 1900................................................................  44 79
i ,
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME. \
No. 5, Henry Walker, sawing wood....................$ 1 00
22, A. C. Pendexter, janitor...........................  3 50
23, Balance, Florence M. Jewett, teaching... 55 00
25, Mrs. A. H. Jones, board........................... 35 00
26, A. C. Eames, teaching............................... 45 00
A N N U A L  T O W N  R E P O R T . 7
No. 30, A. C. Eames, teaching............................... $15 00
30, Fred Sanborn, wood................................... 3 00
37, A. C. Eames, teaching...............................  55 00
39, Florence M. Jewett, teaching....................  38 50
41, A. C. Pendexter, janitor...........................  3 50
47, Mrs. A. H. Jones, board...........................  24 50
71, A. P. Pingree, wood......... : .......................  20 00
87, Chadbourn Rand, Jr., cleaning house___ 5 00
91, George W. Gray, crayons.......................... 5 20
93, A. C. Eames, teaching...............................  25 00
103, Mrs. A. H. Jones, board...........................  17 50
117, Florence M. Jewett, teaching................. 55 00
119, Mrs. A. H. Jones, board...........................  17 50
120, A. C. Eames, teaching............................... 90 00
131, A. C. Eames, teaching..............................  25 00
140, I. K. Ingalls, wood..................................... 2 50
155, Mrs. A. H. Jones, board......... ............. .. 17 50
157, Henry Smith, janitor.................................  3 50
161, A. C. Eames, teaching...............................  50 00
30, A. C. Eames, teaching............................... 40 00
32, Florence M. Jewett, teaching....................  55 00
34, Mrs. A. H. Jones, board............................ 17 50
T o ta l.................. .................................................................. $725 20
SCHOOL BOOKS.
CR.
By amount raised by town........................................................... $100 00
DR.
To amount deficient, last report............................$41 39
Expended................................................  78 05
Total...................................................................................... $120 04
Deficient...........................................................................................$20 04
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 51, George W. Gray, school books............... $ 3  20
53, Boston School Supply Co...........................  10 63
59, Daniel Ward, express............................... 2 25
80, Boston School Supply Co................ 24 12
8 A N N U A L , T O W N  R E P O R T .
No. SI, George A. Miller, text books.................. $ 2 95
85, Loring, Short & Harmon, books............  2 70
90, Daniel Ward, express..............................  1 90
128, Amy Richardson, books............................. 1 35
'134, Boston School Supply Co.........................  23 04
102, Ginn & Co., books....................................  0 45
Total...................................................................................... $7S 05
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
CR.
By amount raised by town......................................$75 00
“  unexpended Feb. 11, 1899...'.............  09 34
“  recd, from C. O. Pendexter, windows. 1 00
Total $145 94
DR.
Amt. expended from Feb. 11, ’99 to Feb. 12, 1900....................$157 32
Deficient................................................................................ $11 3S
No. 30, 
43, 
40,
48,
49,
52,
55,
50, 
73,
. 94,
95,
129,
130, 
135,
17,
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
S. E. Gilman, labor and repairs............ $13 00
Arthur Noble, “  “    10 00
E. L. Pendexter, “  “    24 37
Daniel B. Johnsou, labor on repairs........... 1 50
Wales, Hamblen & Co., paints, oil, glass,
etc........................................."................  3 50
George W. Gray, cash paid on repairs.. . 00 20 
Walter Berry, labor on repairs................  1 75
S. E. Gilman, labor and cash on repairs. 5 00
F. C. Knight, lime and hair on repairs.. 1 80 
Wales, Hamblen & Co., stove and glass. 8 50
G. R. Norton, money and setting up stove 1 85
E L. Pendexter, repairs painting black­
boards....................................................  3 30
A. H. Jones, shingling and setting glass. 3 50 
S. H. Colby, repairs on S. R. school house 2 50 
Augustine Ingalls, shingles, white lead. 10 75
$157 32
A N N U A L, T O W N  R E P O R T . 9
BUILDING NEW COUNTY ROAD.
CR.
By amount raised by tow n .,.......................................................$600 00
DR.
$577 40 
22 60
----------  $600 00
ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
!
No.'90, Jan. 3, 1S99, Adolphus D. Fessenden---- $ 75 00
65, June 26, “  “  . . . .  4S7 40
22, A. P. Pingree, committee..................  5 00
23, Z. G. Whitney, “     5 00
24, Augustine Ingalls, “    5 00
Total.................... .*.............................................................. $577 40
To Amount expended... 
“  unexpended
HIGHWAYS ACCOUNT.
CR.
By amount raised by town............................... ..$1,500 00
“  unexpended Feb. 11, 1S99................  66 43
Total...................................................................................$1,506 43
DR.
To amount expended by road commissioner.. .$1,424 25
“  “  selectmen......................  35 00
“  “  unexpended Feb. 12, 1900. 107 IS
Total................................................................................... $1,566 43
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 1, H. F. Lord, watering tub, 1S9S.............$ 3 00
15, Samuel D. McKusick, watering tu b .... 3 00
16, Jacob Merrifleld, “  “  ___ 3 00
34, Fred Sanborn, commissioner..................  200 00
62, G. R. Norton, watering tub, ’97-’9S----  4 50
10 A N N U A L  T O W N  R E P O R T .
No. 63, Fred Sanborn, commissioner..................$300 00
66, “  “  “  ........................  400 00
67, Foster T. Pingree, watering tub............  3 00
99, Fred Sanborn, commissioner..................  175 00
145, Jacob Merrifield, watering tub............ . 3 00
14S, U. S. Hartford, shoveling snow, 1S97... 3 00
149, A. F. Bradbury, watering tub................  3 00
150, A. M. Deering, “■ “  .................  2 00
151, Horace Gore, “  “  .................  1 50
13, C. H. WaiTen, “  “  .................  3 00
14, G. R. Norton, “  “  .................  2 00
15, William B. Hurd, “  “  .................  1 00
25, Fred Sanborn, road commisisoner....... 349 25
Total................................................................................ $1,459 25
TOWN CHARGES.
CR.
By amount raised by town.................................... $400 00
“  unexpended Feb. 11, 1899..................  47 52
Total.....................................................................................$447 52
UR.
To amount expended from Feb. 11, ’99 to Feb.
12, 1900...................................................................... $608 19
“  overdrawn, Feb. 12, 1900............................................ 160 67
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 18, C. O. Pendexter, bal. supervisor, 1S9S....................... $ 12 00
21, F. W. Sanborn, printing town reports.......................  23 00
28, Loriug, Short & Harmon, town books........................  12 20
60, John F. Davis, tax on town farm................................  3 80
90, Dr. S. T. Brown, services on board of health at Har­
lan F. Lord’s .......................................................   25 50
101, I. H. Berry aud G. W. Moultou, before state assess­
ors...............................................................................  5 00
35, C. O. Pendexter, part pay, supervisor............................ 50 00
142, . “  “  bal. “  “  ........................ 60 00
143, “  “  postage and stationery..................  1 75
A N N U A L  T O W N  R E P O R T . 11
No. 147, I. K. Ingalls, fitting wood for town office.................. $ 50
2,. George W. Gray, services as town treasurer............. 15 00
8, S. T. Brown, services on board of health..................  5 00
9, “  “  “  as town clerk ............................ 10 00
10, ‘V. “  certificates of births and deaths...........  8 00
10, Augustine Ingalls, mistake in assessing tax, 1898.. . 27 20
21, “  “  services as selectman, assessor and
overseer of the poor.................................................  60 00
20, G. W. Moulton, services as selectman, assessor and
overseer of the poor.................................................  40 00
19, Isaac H. Berry, services as selectman, assessor and
overseer of the poor,..............................................  60 00
26, H. L. Warren, abatements, year 1S9S.........................  27 86
27, “  “  collecting taxes, year 1898.................. 126 88
2S, “  “  services as constable, 1899................  4 50
29, G. W. Gray, interest account...................................... 30 00
Total......................................................................................$G0S 19
SUPPORT OF POOR.
CR.
By amount raised by town...................................8300 00
Unexpended Feb. 11, 1899................  210 92
Returned to Troas. by Elbridge Thorn 197 23 
Rec’d acct. of L. K. Lano from state 35 00 
From Brownfield, L. K. Lane 59 2S 
From town of Hiram, acct. of
Daniel F. Me Lucas.......  4 25
Total 8806 68
DR.
To amount expended from Feb 11, ’99 to Feb.
12, 1900............................................................ 8652 S3
Unexpended Feb. 12, 1900....................................... 153 85
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 20, Augustine Ingalls, supplies, Loren Newell................ 8 3 00
27, Elbridge Thorn, 4th quarter on town farm................... 87 50
12 ANNUAIj to w n  r e p o r t .
No. 50, Augustine Ingalls, on account L. K^. Lane..................$20 00
61, City of Portland, supplies to Mrs. Oscar A. Sanborn. 18 45 
64, S. E. Gilman, on account L. K. Lane........................... 9 00
77, Elbridge Thorn, 1st quarter on town farm.................... 87 50
78, Town of Deunrark, on account of L. K. Lane............  65 28
79, Elbridge Thorn, 2d quarter on town farm..................  S7 50
92, G. W. Moulton, paid supplies to J. T. Boston.......... 6 00
9S, Frankie Boston, “  . “  “  “  ___. . .1 0  00
100, “ “  “  “  “  “  ...........  10 00
132, A. P. Merrill, casket and box for Walter Stuart.........  35 00
138, A. P. Merrill, casket, robe and box, Levi Richardson. 29 50
138, Town of Bridgton, supplies, Levi Richardson............  2 35
139, Frankie Boston, supplies to John T. Boston............  7 00
140, A. P. Merrill, casket, box aud robe, John Noble___ IS 00
144, William Qazeltine, taking care of Walter Stuart and
cash paid out........................................................  55 00
1, Elbridge Thorn, 3d quarter on town farm.................  S7 50
5, Geo. W. Moulton on account Daniel F. McLucas.......  75
6, Dr. S. T. Browu, medical attendance to Daniel F. Mc­
Lucas ......................................................................  3 50
7, Dr. S. T. Brown, medical attendance to Mrs. Loren
Newell..................................................................... 5 00
11, C. F. Sargent, ministerial services, Levi Richardson.. 2 50
12, C. F. Sargent, ministerial services, John Noble......... 2 50
Total.................................................. ..................................$652 83
Amount raised to pay J. N. Smith note....................... ............ $522 50
No. 127, J. N. Smith for one year’s interest............................  22 50
Balance due........................................................................ $500 00
LIST OF ABATEMENTS, 1S9S.
Russell Burnell, not to be found.............................$ 3 00
Edwin S. Head, paid in Connecticut...................... 3 00
B. M Howard, overtaxed....................... ................ 86
Harley Jack, out of State........................................  3 00
Henry L. Mclntire, out of State............................... 3 00
Edwin Pendexter, out of State................................. 3 00
Freeman Sanborn, paid in Vassalborougb............  3 00
Fred E. Smith, out of State......................................  3 00
Wiley Smith, paid in Fryeburg............................... 3 00
A N N U A L  T O W N  R E P O R T . 13
Alvin Richardson, dead............................................$ 3 00
Augustine Ingalls, mistake in assessing tax 1898.. 27 20
Total........................................................................................$55 06
v
LIST OF ORDERS TO PAY SAME.
No. 16, Augustine Ingalls...................................... $27 20
26, Harry L. Warren.......................................... 27 86
Total........................................................................................$55 06
RESOURCES AND LIABILITIES.
RESOURCES.
By amount due from Harry L. Warren...........S3,179 27
“  “  “  State, acct. Walter Stuart. 90 00
“  “  “  Augustine Ingalls.............. 11 75
“  “  “  High School..................  44 79
Total.................................................................................. $3,325 81
LIABILITIES.
To amount due common schools........................  $195 24
“  “  E. Thorn, 4th quarter town farm 87 50
Note given J. N. Smith Sept. 5, 1S98.........  500 00
Interest on above note...................................  9 38
Amount due G. W. Gray, treasurer............. 911 34
“  “  Harry L. Warren, Coll. 1899.. 119 07
“  “  Of outstanding town orders.. 74 00
Balance in favor of town...............................  1,429 28
Total.................................................................................  $3,325 81
Respectfully submitted,
ISAAC H. BERRY, 
GEORGE W. MOULTON, 
AUGUSTINE INGALLS,
Selectmen
of
Denmark.
14 A N N U A L  T O W N  K E P O R T .
REPORT OF SUPERINTENDENT OF TOWN FARM.
E LB R ID G E  THORN, ACCOUNT WITH TOWN.
M ERCHANDISE BOUGHT FOR FARM.
L. A. Ingalls.................................... : ...................... $51 45
Sidney Orcutt...........................................................  97 72
J. E. Ingalls...... ........................................................  12 67
H. A. Hall........................     4 37
A. H. Witham...........................................................  30 84
S. T. Brown, medical attendance........................... 2 50
Fred Sanborn..................................................................  30 00
General merchandise bought..................................  67 87
I. H. Berry, blacksmith bill...................................... 3 40
“  cow .......................................................... 25 00
------------ $325 82
Cash returned to treasurer................................................ 197 23
' $523 05
MERCHANDISE SOLD FROM FARM .
Cream............ ' ......................................................... $162 S3
4 veal calves.............................................................  32 00
Eggs...............................  36 94
Pork........................................................................... 32 80
Beans.........................................................................  13 49
Sweet corn...............................................................  30 91
Potatoes....................................................................  18 20
Poultry...................................................................... 16 97
General merchandise sold....................... -............. 14 12
Garden produce. ....................................................  1 79
Cattle sold...............................................................  163 00
-----------  $523 05
I have an itemized account of all the items in the above. If there 
is any voter, who wishes to see it, can do so, by applying to me.
ELBRIDGE THORN, Supt. of Town Farm.
SELECTMEN’S APPRAISAL, FEB. 12, 1900.
6 cows 
3 bogs.
$210 00 
. 35 00 I
SPECIAL OFFER.
TEAR THIS OUT
Send it with 50 cents, silver or postage stamps, to the ADVER­
TISER, Norway, Maine, and receive that paper 4 months.
See “ Truth About Town Debts" in which the indebtedness o f  
Bethel, Paris, Rumford and Norway, arc discussed and com­
pared.
Read. “ Old Time Sketches o f  Woodstock" by D r. J. C. 
Gallison.
All the local news, fu l l  and complete, every week.
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7 tons hay................................................................. $ 91 00
3 tons M. hay............................................................  18 00
43 hens...............................................................   20 00
2)^ bushels meal.....................   1 20
Mixed feed.........................     1 65
Cottonseed................................................................  2 80
Gluten......................................................................... 1 25
1 bushel corn............................................................  48
334 bushels oats.......................................I ..............  1 25
Oyster shells.............................................................  10
125 lbs. phosphate...................................................  1 50
l  bushel salt........................................................................ 50
4* gals, kerosene o il.................................................. 60
265 lbs. pop corn...........................................    10 60
a5 bushels beans.......................................................  30 00
20 lbs. dried apple.................................................... 1 40
2% bbls. flour...........................................................  9 75
Sugar...........................................................................  1 25
43  ^doz. eggs.......................   72
25 lbs. butter salt.....................................................  25
2 gal. molasses...........................................................  70
5 lbs. coffee................................................................. 80
134 lbs. tea................................................................. 75
2 lbs. rice................................................................... 14
100 crackers.........................    25
3  ^gross matches....... ................................................ 15
5 lbs. soda................................................................... 35
Spices..........................................................................  81
2 lbs. Sapone.............................................................. 20
Seeds............................................................................  20
13 lbs. butter.............................................................  2 60
Fish.............................................................................. 50
75 bush, potatoes.....................................................  30 00
121 lbs. lard............................................................... 10 00
2 bush, beets.............................................................  1 50
Pickles........................................................................  2 00
34 bush, onions.........................................................  50
A pples........................................................................  1 00
Turnips......................................................................  - 75
350 lbs......................................    25 25
2 gal. vinegar.............................................................  40
3 cans corn.................................................................  25
1 package butter color............................................. 20
$518 60
16 . A N N U A L  T O W N  R E P O R T .
COST OF TOWN FARM, 1899.
To value of stock and supplies, Feb. 11, 1S99......................... $693 27
Overseer’s salary................................................................... 350 00
Merchandise bought.............................................................  325 82
Orders No. 133, 140 and 12....................................................  52 50
$1,421 59
By value of stock and supplies, Feb. 12, 1900......................... $518 60
Merchandise sold...................................................................  523 05
Cost of farm............................................................................  379 94
$1,421 59
Our town farm has been under the same management as last year. 
Mr. and Mrs. Thorn need do  recommendation from us as their record 
as we believe is sufficient. The hay crop on our farm, this year, was 
very light, which makes a large difference in the cost of running 
farm.
The bills for outside poor, this year, have been more than for a 
long time. Early in the fall we received notice that John T. Boston, 
a former resident of this town, was in need of help. Upon investi­
gation we thought he could be moved to our farm, after which we 
had our resident physician, Dr. Brown, meet his medical attendant, 
Dr. Wilson of Hiram, and after an examination they both decided 
that he could be moved. His people, after finding that we were de­
termined to move him to the farm, decided that they would care for 
him themselves, and did so until he was in such condition that he 
could not be moved, when they again called for help. They are now 
receiving two dollars per week.
Levi Richardson, who at that time was in Bridgton, called for 
help and was assisted by that town. His people upon being notified 
took him home and settled Bridgton’s bill with the exception of a 
small sum, which shows in order No. 138. After keeping him until 
unable to do so on account of sickness in their own family, he was 
sent to the farm, and has since died.
John Noble bas also recently died, which leaves but one inmate on 
farm, Lizzie Traverse. ,
We have paid for the support and burial expenses of Walter Stuart 
who was injured at Wm. Hazeltine’s in the fall, ninety dollars, 
thirty-five for burial expenses and fifty-five to Mr. Hazeltiue for care 
and cash paid out. There is a possibility that this bill will be paid 
by the State, as he bad no pauper residence in this town. Wo hp,ve
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also received a notice from the town of Topsham that James B. Cole 
and family had fallen in distress and had been helped by that town. 
As C. O. Pendexter, Mr. Cole’s guardian, has resigned, in all proba­
bility another guardian will have to be secured, and Mr. Cole and 
wife removed back to this town. The bill contracted up to the date 
of notice was for doctor’s fees.
Respectfully submitted,
ISAAC H. BERRY, ) Overseers
GEORGE W. MOULTON, S of
AUGUSTINE INGALLS, ) Poor.
TREASURER'S REPORT.
George W. Gray, in account with the Town of Denmark.
' DR.
To. Amt rec’d from dog tax............................... $ 54 00
“  Dog tax refunded.........................  59 G2
“  State Pensions..............................  S4 00
“  E. Thorne, farm superintendent. 197 23
“  C. O. Pendexter, supervisor......... 3 50
“  Town of Hiram, account Dan
Me Lucas.............................. 4 25
“  Free High School.........................  257 50
“  State L. K. Lane, burial..............  35 00
“  School fund and mill tax..............  4(50 02
“  H. L. Warren, collector 189S.... 2,(550 7 7
“  “  “  “  1899.... 2,774 23
“  Town of Brownfield, L. K. Lane. 59 28
Balance account..............................................  911 34
------------ $7,551 34
CR.
By amount clue treasurer, Feb. 12th, 1899......... $ 570 S4
“  paid State pensions..........................  84 00
“  “  Dog tax....................................... 54 00
“  “  County tax.................................  4S4 03
“  “  State tax.......................   785 22
“  Town orders cancelled............................  5,507 25
------------  $7,551 34
Balance due treasurer.................................................................... $911 34
Denmark, Feb. 12th, 1900.
GEORGE W. GRAY, Treasurer.
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CLERK’S REPORT.
BIRTHS.
1S99. f a t h e r ’ s n a m e .
Jan. 11, George W. Moulton.................................................Male.
28, Elmer C. Hale......................................................... Female.
May 2, Eugene D. Gray..... .................’............................Male.
12, Harlan F. L ord .... . ...............................................Male.
July 12, Arthur M. Noble............ -.................................... Female.
Sept. 9, Alonzo R. Wentworth............................................ Female.
Oct. 3, Arthur Richardson..................................................Female.
11, Charles L. Harnden................................................ Male.
July 15, Frank L. W h a les ...;.............................................. Female.
Oct. 9, Charles E. Clark..................................................... Male.
23, Bailey A. Trumbull................................................ Female.
26, Simon F. Tibbetts.................................................. Male.
Nov. 11, Henry M. Moxcey................................... ..............Female.
17, Clement V. Hartford.............................................Malo.
Dec. 2, William D. Warren................................................ Female.
DEATHS.
1899. Ys. Mos. Ds.
Jan. 12, Annie M. Wentworth............ 3 4
Feb. 16, Samuel Jack........................... ...........SS 8
Jan. 25, Nellie K. Thornes.................. 7 14
Mar. 5, Parrie M. Davis...................... ...........50 9 29
Apr. 30, Elvira S. Thornes.................... ...........81 12
16, Susan D. McKusick.............. ...........S7 2 2
May 9, Charles E. Smith...................... ...........71 10 28
14, Arthur L. Warren ................ ...........35 4 ’ 9
27, Living K. Laue...................... .........  OS 2 7
July 5, Nellie M. Gray............ .......... ........... 57 11 17
27, Theda B. Witham.................. ...........67 3 27
Aug. 16, Thelma C. Lord...................... ........... 4 7 28.
Sept. 9, Emest S. Gilman.................... ...........33 6 24
19, Susan D. Newell.................... ........... 57 1 4
Dec. 9, Walter Stuart......................... ...........17 9 15
17, Levi Richardson.................... ...........35 8 7
21, Olive True............................... ........... 13 9i
There were, during the year, 48 dogs licensed, on which I collect­
ed and paid to the Treasurer §54 00.
S. T. BROWN, Clerk.
Denmark, Feb. 12th, 1900.
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REPORT OF ROAD COMMISSIONER.
To t h e  C i t i z e n s  o f  D e n m a r k .
Iu compliance"with the law, I hereby submit the annual report as 
Road Commissioner of your town for the year now closed.
Cr.
Paid Wm. Smith for la bor ...............................................................$70 00
Horace True for labor............................................................. $9 50
Marshall Wentworth..............................................................  15 15
Henry Warren.........................................................................  13 50
S. D. McKusick.....................................................................  1 50
Frank T rue................ , ....................... '.................................  18 00
Charles True............................................................................. 4 50
A. C. Jewett................................. : ........................................  2 52
F. W. Witham.................................................. *................... 75
S. Trumbull.............................................................................  10 45
E. Trumbull........... : ..............................................................  3 75
F. Burnell................................................................................  3 75
S. Orcutt.................................................................................  75
J. E. Ingalls.............................................................................  47 25
Eugene Higgins.......................................................................  3 75
Horace Gore............................................................................. 19 35
A. Noble..................................................................................  0 75
C. Poor...............................................................  .'...............  0 75
H. Ingalls...............................................................................   3 75
Hollis Plant............................................................................. 4 05
Walter Bennett......................................................................  75
W. B. Blake, for labor...............................................  1 05
L. L. Grover, “  “    2 00
A. E. Wentworth, “  “    1 50
W. Gerry, “  “    14 40
E. B. Warren, “  “  ................................! ............. 22 35
H. L. Warren, “  “    G 00
S. E. Gilman, “  . “    9 00
For dynamite and fuse..........................................................  4 25
A. H. Witham, for powder..................................................  2 25
L. A. Ingalls, for spikes......................................................... 1 00
A. A. Pingree, for labor..............................................  7 50
W. Hurd, “  “     2 47
Guy Day, “  “  .............................. •...............  150
Burt Jordan, “  “  ............................................., 1 00
C. E. Smith, “  “    19 10
Wm. Al'on, “  “    3 30
W. Nason, “  “  .................... .'........................  10 50
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Paid O. Small, for labor.............................................$ 9 15
O. P. Libby, “  “  .............................................  4 50
G. Flanders, “  “  .............................................  8 17
A. M. Harmon, “  “  .............................................  1 22
F. Kennison, * “  “  .............................................  1 95
G. Allen, “  “ ................................................  4 12
J. Colby, “  44 ................ '...........................  18 00
J. W. Colby, “  “    3 00 .
Ezra Davis, “  “    15 75
J. Smith   ...........................................................................  2 75
W. Dresser............................................................................ 1 50
Russell Smith......................................................................  13 50
Harry Thomes, for labor.............................................  3 50
F. Rogers, “  “    3 00
C. B. Smith, “  “    14 70
G. W. Moulton, 11 “    17 05
H. M. Moxcey, “  “    19 50
E. H. Ingalls, 14 “    29 50
J. H. Beck, 44 “    8 50
Z. G. Whitney, 44 44   1 30
Harvey Dunn, 44 44   1 30
S. Tibbetts.................................................................................. 23 50
Jones Holt.................................................................................. 3 65
M. E. Wentworth, for labor.................................................. l 50
C. Wentworth, 44 44   3 75
A. D. Fessenden, 44 “    3 00
F. Alexander, “  44   3 20
D. F. Evans, 4 4 44     9 GO
W. Luck, “  44   3 50
James A. Head, 44 44   14 25
Walter Berry, 44 44   44 25
Elisha Thornes, 44 4 4 ............................. ; .............. 42 00
Albert Trumbull, for labor......................................................  43 50
George Small................................................................................ 42 75
L. Trumbull................................................................................ 3 95
E. Littlefield, for labor.............................................................. 5 25
A. R. Wentworth, for labor...........•..................................... 4 50
F. Davis, for labor.....................................................................  4 50
W. Day.......................................................................... 1. . .  1 50
W. W. Berry..............................................................................  19 50
Augustine Ingalls....................................................................... 15 oq
H. F. Lord................................................................................. 15 30
Fred Sanborn, for labor, use of horses and lumber....... 4S9 00
$1,424 25
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CONTRA.
1900.
Feb. 15, To payments to date................................................... $.1,424 25
Respectfully submitted,
FRED SANBORN.
SCHOOL REPORT.
To t h e  C i t i z e n s  o f  D e n m a r k :—In compliance with the School 
Laws of Maiue, this report of the schools of Denmark, for the school 
year of 1899 and 1900 is submitted herewith.
It is with pleasure that I present this for your consideration, as 
during my entire experience (which has been somewhat extensive) 
with the schools of this town, there has never been better or more sat­
isfactory work performed in them, than that of this school year. The 
teachers have been very efficient and capable. The scholars orderly, 
and generally industrious, with a notably increased interest in their 
work, evidenced by greater punctuality and more regularity in atten­
dance, as well as by tests taken, and reviews held at the close of the 
terms. I regret to say that in the matter of punctuality and regular­
ity of attendance, there is in two of them at least, quite too much 
room for improvement.
I also consider that we may very properly congratulate ourselves, 
inasmuch as we have in our school attendance (with possibly one ex­
ception only) no pupil who is willfully disobedient, or who seems to 
have the slightest desire to create any disturbance or trouble what­
ever.
The foregoing statements are very creditable to our schools, and I 
believe them absolutely correct, yet I am well aware that it will re­
quire the best efforts of competent teachers, the hard work of the 
pupils, and the hearty cooperation of parents and citizens generally, 
to obtain from them tho maximum of best possible results in the 
future. Partly by action of the town, and in part by the operation 
of recent legislation, several of our schools have in the past few years 
been abolished, and the pupils of the schools so closed, have been, 
when considered necessary, furnished conveyance to othor houses.
This matter, which has occasioned so much ill feeling and trouble 
in many towns has created but very little friction here, and has on 
the whole worked advantageously.
The scholars have been given the benefit of greater class competi­
tion, more experienced teachers, as well as longer terms; while the
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cost of transportation has been really about one third of the amount 
necessary for the maintenance of the abolished schools. Statement 
showing conveyance charges for, also cost of maintenance (ostd.) of 
the abolished schools, accompanies this report.
At a special town meeting held April 17th, 1S99, it was voted to 
maintain the East Denmark and the Fessenden Schools. In compli­
ance with that vote, schools wore maintained at both places during 
the entire school year. The attendance at each was small. If the 
schools were united it then would hardly exceed 12 from the fami­
lies now resident in that section of the town naturally centering at 
either or both of those houses. I am decidedly of the opinion that 
one school only should be maintained in that part of the town, and 
that action to that effect should be taken at our annual meeting.
This may make some transportation bills necessary, but will in­
crease the efficiency of the school, and very materially reduce expen­
diture. Action to produce this result is rendered more important for 
the reason that our list of scholars is steadily decreasing.
For the year 1S9S we had an enrollment of 205. In 1S99 there were 
butlSS to be reported, and the return for 1900 will of necessity show a 
further depletion. As we receive our share of the State School Fund 
in proportion to enrollment of scholars, and as this averages about 
$2.50 per capita, it will be readily observed that we must proceed 
with care and good judgment, either the length of school terms must 
be reduced (which is not desirable) or their appropriation increased.
During the year very necessary and somewhat extensive repairs 
were made at the Deering house. The interior was remodelled and 
painted, windows enlarged, floor leveled, modern seats and desks of 
improved pattern supplied, thus furnishing the young people of that 
.school with one of the most comfortable and pleasaut school rooms 
to be found in this vicinity. That the pupils there fully appreciated 
the changed conditions was plainly evidenced by their very commen­
dable interest and care neither to disfigure the room or its furniture. 
The roof of this house needs shingling, but with the money for re­
pairs at our disposal it could hardly be done this year.
One-half the roof of the South house has been shingled and its 
ceiling and walls renovated. A new stove supplied the Colby school, 
and minor but necessary repairs made at several other houses.
HIGH SCHOOL. *
The commencement of this school occurs in September, conse­
quently the spring term in ’99 is required to complete the year of '9S. 
This term was under the continued instruction of Mr. A. C. Eames, 
Principal; Miss Florence M-. Jewett, Assistant. Tho close of this 
term marked the completion of a remarkably prosperous and suc­
cessful year for the school. A well equipped class of five members
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graduated this year. At the very plainly expressed request of the 
pupils of this school, and of citizens generally, also fully in accord­
ance with my own judgment, the services of both Mr. Eames and 
Miss Jewett jvere reengaged for the present, year. The second term 
of this year is now nearly completed and it is plainly in evidence 
that this action was eminently suitable and appropriate. The re­
mark that “ Denmark has been very fortunate with its High School 
Teachers”  is certainly losing none of its familiarity this year.
This school had never enjoyed the privilege of any special drill in 
Elocution. The necessity of such exercise being apparent, and 
understanding that Mrs. C. F. Sargent possessed experience in such 
work, she was requested to devote one-half hour per week to the 
school for that purpose. This arrangement commenced the last half 
of the fall term, and has been continued during the winter. I have 
not had an opportunity to witness the recent practice of the class, 
but I have reason to believe that good work has been performed and 
substantial progress made in this branch.
The fact that the services of Mrs. Sargent wore gratuitously ren­
dered will certainly not detract from their value.
By the system of book-keeping in practice in this and many other 
towns the high school fund is credited with the state’s appropriation 
only when actually received. This method, while undoubtedly cor­
rect, hardly meets the requirements of our present situation, inas­
much as the report, this year, of that account (U. S.) will indicate an 
over expenditure of nearly $50.
This deficiency is apparent rather than real, as on the receipt of 
of the balance yet to be paid by the state, this amount of apparent 
over expenditure will not only bo covered, but we shall be able to 
maintain a term of school, this spring, of nearly the usual length.
Report of and necessary recommendations by the Superintending 
School Committee will, I am informed, be presented at the annual 
meeting.
The oversight of the repairs at the Deering schoolhouse was quite 
largely in charge of Mr. Gray of this committee. His services were 
very available and were cheerfully presented to the town.
Respectfully submitted,
C. O. PEN DEXTER, Supt. of Schools.
STATEMENT.
For the purpose of comparison, I present statement of the cost of 
maintenance, (estimated) and of the amount actually paid for con­
veyance, of the pupils of the abolishod schools.
W E ST  D E N M A R K .
25 weeks at $5 per week 
Paid for conveyance.......
$125 00 
40 00
$85 00
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NASON SCHOOL.
25 weeks at $4.50.................. . ............................... $112 50
Paid for conveyance................................................  41 75
------------ $70 75
MOUNT P L E A SA N T .
25 weeks at $4.50....................................................$112 50
Paid for conveyance................................................  48 50
-----------  $64 00
In the above estimates, no allowance has been made for fuel, jani­
tors, or other incidentals.
S c h o o l .
High School...
Centre Primary
Colby...............
Deering............
East Denmark.
Fessenden........
Harnden..........
Liberty Corner. 
South................
High School...
Centre..............
Colby................
Deering...........
East Denmark.
Fessenden........
Harnden...........
Liberty Corner. 
South................
High School.
Centre.............
Colby..............
Deering..........
East Denmark
Fessenden......
Harnden.........
Liberty. . . . . . .
South...............
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Sp rin g  Term .
{ Albert C. Eames.-.. ) 7 O-l 1 n $13 50) Florence M. Jewett.. \ I L'it lv 5 50
Mrs. L. H. Ingalls....... 9 24 22 5 00
Mae L. Bradbury......... • 9 15, 15 5 00
Fannie E. Libby.......... 8 15 14 6 50
Ethel Hilton................ 9 10 7 5 00
Florence A. Ingalls... 9 6 5 5 00
Lillian Garey............... 10 10 9 4 50
Linda L. Allen............ 9 15 12 5 00
Mollie A. Berry........... 9 9 8 5 00
Fall Term.
\ Albert C. Eames----  )
) Florence M. Jewett., j 10 21 19
15
5
00
50
Nellie M. Berry........... 9 22 19 5 00
Sadie L. Smith............ 9 16 12 5 00
Fannie E Libby........... 10 15 14 6 50
Ethel Jacobs................ 9 12 7 5 00
Mrs. Annie M. Hartford 9 6 5 5 00
Mabel W. Smith........... 10 11 8 5 50
Linda L. Allen............ 8 IS 16 5 00
Mollie A. Berry........... 9 11 9 5 00
Winter Term.
j Albert C. Eames---- 1
| Florence M. Jewett.. ( 10 24 20
15
5
00
50
Nellie M. Berry............ 7 15 13 5 00
Sadie L. Smith............ 7 16 12, 5 00
E. L. Pendexter........... 7 17 15 7 00
Linda L. Allen............ 7 5 3 5 00
Mrs. Annie INI. Hartford 7 6 5 5 00
Fannie E. Libby........... 7 7 5 5 50
Mabel W. Smith........... 8 14 13 5 00
Mollie A. Berry............ .7 10 8 5 00
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- "■ ■  over which you
are pondering need not trouble you any
longer.
Let us do the worrying. We are at your 
service, ready to show you our goods and 
answer all questions.
We will dress you up in a new suit for 
$5.00 or in one for $10.00, and guarantee 
either the best to be had for the price. 
We pay especial attention to clothing for 
the little men. If you are one of our 
customers you know how good our assort­
ment is. If you are not, we invite you to 
call in and LOOK IT OVER.
} our
J our
nevs Wo or
Money Back.
H. B. FOSTER,
Opera House Block, N O RW AY , MAINE.
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